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Статтю присвячено розгляду оцінки синергії в соціально-економічній системі на різних систем-
них рівнях (мікро-, мезо-, макро-) при запровадженні інновацій, при ефективізації прямих та зво-
ротніх зв’язків у процесі фіскального регулювання. Запропонована методика оцінки синергії систе-
ми передбачає розрахунки локальних та інтегральних показників синергетичності соціально-
економічної системи.
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Вступ. Ринкова активізація постсоціалістич-
них країн вимагає ретельного обґрунтування ме-
тодології та системи оцінки соціально орієнто-
ваного національного розвитку, необхідних для 
формування, коригування стратегії, тактики роз-
витку з урахуванням пріоритетів, інновацій, ви-
мог суспільної та індивідуальної стабілізації; со-
ціалізації; для аналізу наслідків роздержавлення 
та відповідності реформ – до методології загаль-
ного розвитку системи, для обґрунтування дже-
рел синергетичності соціально-економічної ре-
зультативності. Внаслідок того, що соціально-
економічній системі притаманний визначений 
рівень синергії, що може бути змінений завдяки 
управлінню факторами зовнішнього та внутріш-
нього впливу, – для ефективного управління ста-
ном системи актуальним є своєчасне визначення 
маяків розвитку на основі методики оцінки си-
нергетичності соціально-економічних систем 
макро-, мезо-, мікрорівнів. Отже, обґрунтування 
оцінки синергетичності інновацій у соціально-
економічних системах є актуальним питанням, 
проте вітчизняні вчені йому не приділяють на-
лежної уваги. Окремим аспектам розвитку 
соціально-економічних систем присвячені праці 
С. Мочерного, Р. Нурєєва, М. Арістона, О. Бузга-
ліна, О. Колганова, Ю. Зайцева, С. Кузьміна. На 
їхню думку, у сучасному світовому розвитку 
першочерговими є закони системно-циклічної 
динаміки, загальні закони становлення багато-
вимірного світу, які визначають ритм та конфігу-
рацію нових відносин, при цьому ці вчені не за-
стосовують методологічний підхід до оцінки 
розвитку трансформаційної економіки, не з’ясо-
вують основи підвищення та оцінки синергетич-
ності соціально-економічних процесів і систем. 
Постановка проблеми. Метою праці є об-
ґрунтування методичного підходу до оцінки си-
нергетичності соціально-економічної системи 
на різних рівнях регулювання (мікро-, мезо-, 
 макро-) в умовах здійснення інновацій. 
Отримані результати. В умовах трансфор-
маційної української економіки для досягнення 
прискореного соціально-економічного розвитку, 
синергізації національної економіки актуальним 
є застосування інновацій, в тому числі в галузі 
удосконалення методологічних засад соціаліза-
ції діяльності, фіскально-податкового регулю-
вання, що їх активно використовують розвинуті 
соціально орієнтовані ринкові країни. Особли-
востями процесів синергізації є те, що вони вод-
ночас: і стимулюються активізацією, ефективі-
зацією, соціалізацією діяльності визначеної сис-
теми та суміжних із нею систем (на які вона 
впливає безпосередньо та/або побічно) на ін-
новаційних засадах, і є джерелом соціалізації 
життя. Інноваційність фіскального процесу під-
вищення синергетичності системи відбувається 
на засадах удосконалення методології розвитку, 
національної законодавчої бази, створення ме-
ханізму та інструментарію активізації, моти-
вації, ефективізації прямих і зворотних зв’язків 
за  фіскального регулювання діяльності компа- 
ній.
Прямий фіскальний зв’язок організується з 
ініціативи уряду шляхом встановлення пільг до 
ставок оподаткування результатів діяльності 
суб’єктів господарювання з метою синергізації 
підрозділів та національної економіки в цілому. 
Він формується на мікро- та мезорівнях: на рівні 
мікросистеми уряд встановлює основні іннова-
ційні пільги для її ефективізації, синергізації; на 
рівні мезосистеми – додаткові інноваційні піль-
ги для створення позитивного соціально-еконо-
мічного клімату для поліпшення функціонуван-
ня мікросистеми, ефективізації діяльності остан-
ньої. Зворотній фіскальний зв’язок забезпечує 
збільшення податкових надходжень до бюджету, 
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соціалізацію результатів регулювання, оптиміза-
цію показників соціально-економічного розви-
тку, зниження соціальної напруги в суспільстві.
Запропонована до розгляду методика оцінки 
синергії соціально-економічної системи при за-
провадженні інновацій передбачає три етапи 
оцінки – на макро-, мезо- і макрорівні.
Першим етапом методики оцінки синергії 
соціально-економічної системи при запрова-
дженні інновацій є оцінка рівня синергетичності 
мікросистеми.
У процесі оцінки синергетичності мікросис-
теми до та після внесення інноваційних змін 
фіскального характеру відбувається відповідна 
оцінка рівня динамічних поточних дефляторів 
(дефляторів інвестицій та податків). Дефлятор 
інвестицій мікросистеми визначається як спів-
відношення зміни чистого національного про-
дукту до змін розміру інвестицій у мікросистемі 
в конкретний період часу. Якщо мікросистема є 
прибутковою, то дефлятор доцільно також ви-
значати як відношення зміни чистого прибутку 
мікросистеми до зміни розміру інвестицій у мі-
кросистемі.
Дефлятор податків – це співвідношення змі-
ни чистого національного продукту до зміни 
суми податкових відрахувань мікросистеми. 
При оцінці рівня синергетичності мікросисте-
ми після запровадження інноваційних змін, коли 
критерієм оцінки змін є максимальна ефективіза-
ція діяльності мікросистеми, доцільно визначати 
такі групи показників: з оцінки розміру чистого 
прибутку, з оцінки ефективізації інновацій. інвес-
тицій, грошового потоку мікросистеми.
У процесі оцінки ефективізації фіскальної 
політики відбувається оцінка відносної зміни 
ставок оподаткування, зміни фактичних подат-
кових надходжень та величини розриву між фак-
тичними і плановими податковими надходжен-
нями після зміни оподаткування мікросистеми, 
рівня інтегральних показників ефективізації фіс-
кальної політики. Відносну зміну ставок оподат-
кування оцінюють шляхом визначення рівня ко-
ефіцієнта зміни та темпу приросту (зменшення) 
ставок оподаткування. Оцінка зміни фактичної 
суми податкових надходжень при зміні оподат-
кування мікросистеми базується на обґрунту-
ванні рівня коефіцієнта зміни та приросту (змен-
шення) фактичної суми податків. Оцінка зміни 
величини розриву між фактичними та планови-
ми податковими надходженнями після зміни 
оподаткування мікросистеми ґрунтується на ви-
значенні коефіцієнта зміни та темпу приросту 
(зменшення) розриву між фактичними й плано-
вими податковими надходженнями після зміни 
оподаткування мікросистеми. 
Інтегральні показники ефективізації фіскаль-
ної політики (Иф , Іф ) доцільно виначати як: 
 Иф = ∆н1 ∙ ∆н2 ∙ ∆н3, Иф  max,  (1)
де ∆н1 – коефіцієнт зміни ставок оподаткування;
∆н2 – коефіцієнт зміни фактичних податкових 
надходжень при зміні оподаткування 
мікросистеми;
∆н3 – коефіцієнт зміни розриву між фактич-
ними та плановими податковими надхо-
дженнями після зміни оподаткування 
мікросистеми. 
 Іф = З ∙ R ∙ W, Іф  max,  (2)
де З – темп приросту (зменшення) ставок опо-
дат кування;
R – темп приросту (зменшення) фактичної 
суми податкових надходжень унаслідок 
зміни оподаткування мікросистеми;
W – темп приросту (зменшення) розриву між 
фактичними та плановими податковими 
надходженнями при змінах в оподатку-
ванні мікросистеми.
Оцінка ефективізації інвестицій на макрорів-
ні враховує оцінку зміни розміру, ефективності 
та періоду окупності інвестицій. Вона прово-
диться на основі розрахунку відповідних коефі-
цієнтів змін та темпів приросту (зменшення) 
розміру, ефективності, терміну окупності інвес-
тицій при запровадженні фіскальних інновацій.
Інтегральні показники ефективізації інвести-
цій (ИІ, U ) визначаються як:
 ИІ = ∆І1 ∙ ∆І2 ∙ ∆І3, ИІ  max,  (3)
де ∆І1 – коефіцієнт зміни величини інвестицій;
∆І2 – коефіцієнт зміни ефективності інвести-
цій;
∆І3 – коефіцієнт зміни періоду окупності ін-
вестицій. 
 U = U1 ∙ U2 ∙ U3 , U  max,  (4)
де U1 – темп приросту (зменшення) суми інвес-
тицій;
U2 – темп приросту (зменшення) ефективнос-
ті інвестицій;
U3 – темп приросту (зменшення) періоду 
окупності інвестицій.
Оцінка ефективізації грошового потоку пе-
редбачає: визначення грошового потоку до та 
після інноваційних змін, обґрунтування ефекти-
візації грошового потоку. Обґрунтування ефек-
тивізації грошового потоку базується на визна-
ченні коефіцієнта (співвідношення розмірів гро-
шового потоку до і після інноваційних змін) та 
темпу приросту (зменшення) ефективізації.
Обґрунтування тенденції синергетичності фіс-
кальних змін для мікросистеми ґрунтується на 
розрахунках коефіцієнтів синергетичності фіс-
кальних змін, визначенні приросту синергетич-
ності фіскальних змін та інтегрального показни-
ка дефляторних змін у мікросистемі.
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Комплекс коефіцієнтів синергетичності фіс-
кальних змін для мікросистеми передбачає ви-
значення: коефіцієнта зміни дефлятора інвести-
цій як співвідношення дефляторів інвестицій 
«до» та «після» фіскальних змін та коефіцієнта 
зміни дефлятора податків як співвідношення 
дефлятора податків «до» та «після» фіскальних 
змін. Обґрунтування приросту синергетичності 
фіскальних змін для мікросистеми базується на 
визначенні темпів приросту зміни дефлятора ін-
вестицій та дефлятора податків. 
Інтегральний показник дефляторних змін у 
мікросистемі визначається шляхом множення 
дефлятора інвестицій та дефлятора податків мі-
кросистеми до і після запровадження інновацій 
у мікросистемі. Оцінка зміни інтегральних деф-
ляторних показників відбувається на основі кое-
фіцієнта інтегральних дефляторних змін мікро-
системи (як відношення дефляторів інвестицій 
(податків) до і після запровадження інновацій) 
та на обґрунтуванні темпу приросту інтеграль-
них дефляторних змін у мікросистемі. 
На соціально-економічні системи мезорівня 
(про міжного рівня) чинить синергетичний вплив 
від удосконалення мікросистеми за рахунок 
 запровадження інновацій, що сприяє ефективі-
зації діяльності в мезосистемах шляхом утво-
рення побічних ефектів та ефективності.
На другому етапі методики дефляторної оцін-
ки синергетичності соціально-економічної сис-
теми при запровадженні інновацій оцінюють 
синергетичність систем мезорівня. А саме ви-
значають характер інновацій, кількість та стан 
мезосистеми, де запроваджені інновації, а також 
синергетичну оцінку впливу на мезосистему 
 діяльності мікросистеми з інноваційними зміна-
ми, обґрунтування тенденції синергетичності 
інновацій. Оцінка синергетизму систем має роз-
крити особливості формування синергетики на 
мікро- і мезорівні. Особливості застосованих по-
казників залежать від того, де саме запроваджу-
ються інновації: тільки на мікрорівні або на мі-
кромезорівні, тому структурні співвідношення 
визначають для мезосистеми (в цілому, по галу-
зям) або для мікромезосистеми. Синергетичний 
(побічний) ефект при запровадженні інновацій 
оцінюють на основі визначення розміру чистого 
прибутку мезосистеми та його зміни, співвідно-
шення величини зміни чистого прибутку мікро-
системи та відповідного показника мезосистеми. 
Оцінка тенденції синергетичності інноваційних 
змін для мезосистеми базується на визначенні 
коефіцієнтів синергетичності інновацій мезо-
системи (змінах дефляторів інвестицій та подат-
ків), оцінці приросту синергетичності інновацій 
у мезосистемі (темпах приросту дефляторів ін-
вестицій та податків).
Інтегральна оцінка дефляторних змін мезо-
системи передбачає обґрунтування рівня інте-
гральних показників дефляторних змін, коефіці-
єнта та приросту інтегральних дефляторних 
змін. Інтегральний показник дефляторних змін 
визначається як множення дефлятора інвестицій 
та дефлятора податків, до та після запрова -
дження інновацій в мезо(мікромезо)системі. Ко-
ефіцієнт інтегральних дефляторних змін для ме-
зосистеми – як співвідношення інтегральних 
показників дефляторних змін мегасистеми «до» 
та «після» запровадження інновацій в мікро(мік-
ромезо)системі. Зростання величини коефіці-
єнта інтегральних дефляторних змін свідчить 
про нарощення рівня синергетичності соціально-
економічної системи. 
Третім етапом методики оцінки синергії 
соціально-економічної системи при запрова-
дженні інновацій є оцінка рівня синергетичності 
макрорівня. Оцінюють рівень поточних дефля-
торів (інвестицій та податків) до і після здій-
снення інновацій, синергетичність інновацій для 
макросистеми, запроваджених в мікро(мік ро-
мезо)системі, інтегральні показники оцінки рів-
ня синергетичності соціально-економічної сис-
теми та його приросту. Оцінка рівня дефлятора 
інвестицій (податків) відбувається на основі ви-
значення співвідношення зміни чистого націо-
нального продукту до зміни розміру інвестицій 
(податків) у макросистемі. Оцінка синергетич-
ності макросистеми при запровадженні іннова-
цій базується на визначенні коефіцієнтів синер-
гетичності інновацій (зміні дефляторів інвести-
цій та податків), що запроваджені в мікросистемі 
(мікромезосистемі) та оцінці рівня їх приросту. 
Інтегральний показник синергетичності дефля-
торних змін, коефіцієнт та приріст синергетич-
ності дефляторних змін макросистеми до і після 
інновацій визначається аналогічно для мікроме-
зосистем. 
Оцінка синергетичності соціально-еконо міч-
ної системи на основі інтегральних показників 
дефляторних змін ґрунтується на визначенні кое-
фіцієнтів дефляторних змін для соціально-еко но-
мічних систем мікро-, мезо-, макрорівнів та зу-
мовлює обґрунтування рівня таких показників:
– інтегрального показника синергетичності 
соціально-економічної системи:
 А = КS ∙ КИ ∙ КР,  (5)
де КS, КИ, КР – відповідно коефіцієнти дефлятор-
них змін мікросистеми, мезосис-
теми та макросистеми;
– інтегрального показника приросту синерге-
тичності дефляторних змін соціально-еконо міч-
ної системи:
 І = С ∙ ПВ ∙ МС,  (6)
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де С – приріст дефляторних змін у мікросис-
темі;
ПВ – приріст дефляторних змін у мезосистемі; 
МС – приріст дефляторних змін у макросис-
темі. 
Висновки. Запропоновану до розгляду мето-
дику оцінки синергії соціально-економічної сис-
теми слід використовувати для визначення зміни 
синергії певної соціально-економічної системи, 
суміжних із нею систем, національної економіки 
при запровадженні будь-якого типу інновацій. Її 
доцільно застосовувати для синергетичної оцін-
ки наслідків актуальних для сьогодення програм, 
земельної, податкової, пенсійної, освітньої та ін-
ших реформ, приватизації державного майна, 
формування структури бюджетів різних рівнів 
управління, обґрунтування доцільності застосу-
вання державно-приватного партнерства, засто-
сування важелів ефективного впливу на соціалі-
зацію цих процесів на засадах удосконалення 
фіскальної політики уряду. Підвищення синер-
гетичності фіскального регулювання діяльності 
суб’єктів господарювання для України як еле-
мента соціалізації економічної системи сприяти-
ме підвищенню рівня та якості життя, синергіза-
ції індивідуальних та суспільних благ.
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metHoDoLoGY vALuAtion sYnerGY  
socio-economic sYstem  
At introDuction innovAtion
Article it is devoted consideration of valuation synergy in soсially-economics system on the different 
levels (micrо, mezo, macrо) at efficiency straight connection and feedback in process fiscal regulation. It is 
offered the methodology of valuation synergy system include of the calculation local and integrated 
indicators synergetics soсio-economic system. 
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